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図1 左折自動車と自転車の衝突
占田信鋪 r事故と心理9唱
中公新脅の凶6-1を一部改変
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図2右折車と横断歩道上の
自転車の衝突
山川仁 「ポストモータリゼー
ション時代における向転車交通
の役割と可能性J
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歩道上の自転車や歩行者に
気づくためには、首を大きくふって)
¥ 見る範囲を濃い色の部分まで
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右折時のドライバーの視野
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事故データの易局面み方t
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